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YEAR-BY-YEAR INDIVIDUAL STATISTICS 
 
RUSHING 
 
Rushing Touchdowns(1916-29) 
 
 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tot. 
Lynn Robinson       8 8 5  21 
R. Peterson       3 5   8 
Cote       1 4   5 
G. Peterson         4  4 
McKay         1 3 4 
Sterling          4 4 
Charleston   3        3 
Conners       1 1 1  3 
B. Peterson        3   3 
Sterling         2 1 3 
Panzica        3   3 
Timmons         3  3 
White 2          2 
Green 2          2 
Johnson       2    2 
Jensen         2  2 
Frodelle        2   2 
Teeters     2      2 
Barnes   1        1 
Haroldson      1     1 
Dent      1     1 
Martin       1    1 
Hedlund       1    1 
Oaks        1   1 
Fritsch        1   1 
Berry        1   1 
Sanders         1  1 
DeWeese         1  1 
Erickson          1 1 
Bruzzas          1 1 
Robinson          1 1 
  Others        1 9  10 
Totals 4 0 4 0 2 2 17 30 29 11 99 
 
Rushing Touchdowns(1930-39) 
 
 30 31 32 33 34 35 36 37 38  39 Tot. 
Clifford Exley 5 6         *15  
Jim Lounsberry       1  1 7 9 
McKay 3 1         *8 
Sterling 3          *6 
Mercer   3 2       5 
Clough  1 4        5 
Bruzzas 2  1        *4 
Sutton 1 1 1        3 
Valdason  2 1        3 
Sanders  1 1        *3 
McMinds   2 1       3 
Burnett   1  2      3 
Clifton        3   3 
Matclak         2 1 3 
Paulsen  2         2 
Mitchell     2      2 
Warner     2      2 
Carey     1 1     2 
East        1 1  2 
Jack Tomlinson         2  2 
Neander          2 2 
Lindon 1          1 
Fuller  1         1 
Sutphin   1        1 
Buffaro    1       1 
Strange     1      1 
Borst      1     1 
Taylor      1     1 
 30 31 32 33 34 35 36 37 38  39 Tot. 
Schneidmiller       1    1 
Huggins        1   1 
Goodman        1   1 
Pitt          1 1 
 Others 7          7 
Totals 22 15 15 4 8 3 2 6 6 11 92 
  *Includes TDs from previous decade 
 
Rushing Touchdowns(1940-49) 
 
 40 41 42 46 47 48 49    Tot. 
L.G. Carmody  1 2 8       11 
Jim Lounsberry 2          *11 
Bartlett    4 1 2     7 
Matclak 3          *6 
Kuchera  2 3        5 
Dan Doran      1 3    4 
Neander 1          *3 
Smith   3        3 
Jim North 2          2 
Pitt 1          *2 
Berndt  1 1        2 
Svoboda     2      2 
Victor     2      2 
Eric Beardsley      2     2 
Wilson 1          1 
Burnham  1         1 
Niemeyer    1       1 
Danny Iyall      1     1 
Dorr      1     1 
Totals 10 5 9 13 5 7 3    52 
 
Rushing Leaders:  1948 - Eric Beardsley 68-342, Danny Inyall 103. 
 
 
1949 Car YG YL  Net Avg. TD Long 
Dan Doran 75 325 13 312 4.2 3 66 
Eric Beardsley 72 260 24 236 3.3 0 
Frank Svoboda 54 186 0 186 3.4 0 
Gene Briscoe 21 67 0 67 3.2 0 
Gary Opsal 15 65 1 64 4.3 0 
Paul Savage 12 60 0 60 5.0 0 
Harry Drittenbas 8 28 0 28 3.5 0 
Paul Schultz 7 13 1 12 1.7 0 
Elmer Cherry 3 9 0 9 3.0 0 
Bill Storie 3 6 2 4 1.3 0 
Jim Carmody 1 0 0 0 0.0 0 0 
Jacl Hawkins 1 0 3 -3 -3.0 0 -3 
Danny Iyall 38 58 69 -11 -0.3 0 
Howie Bellows 53 84 144 -60 -1.1 0 
Mickey Naish 13 17 46 -29 -2.2 0 
Totals 376 1178 303 875 2.3 3 66 
Opponents 418   1386 3.3  77 
 
 
Rushing Touchdowns(1950-59) 
 
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tot. 
Corky Bridges        3 14  17 
Thrasher      4 2 4 4  14 
Bud Snaza       6 3   9 
Propst 3 3         6 
Schisow        2 4  6 
Rundle   2 3       5 
Harriman    3 2      5 
Evans     2   2 1  5 
Harvey Rath          5 5 
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tot. 
Pierce    2 1 1     4 
Spearman   2  1      3 
Jim Black         2 1 3 
Walker 2          2 
Lea 1 1         2 
Matheson   1   1     2 
Trombley    1  1     2 
Hess   1        1 
Barnett    1       1 
Bob Hibbard    1       1 
Startzel    1       1 
Collins     1      1 
Tuttle      1     1 
Bailey       1    1 
Landen       1    1 
Nelson        1   1 
Worrell          1 1 
Skalisky          1 1 
  Others        1  2 3 
Totals 6 4 6 12 7 8 10 16 25 10 104 
 
Note:  Rath and Black finished careers with 11 and 6 rushing 
touchdowns, respectively, including totals in 1960 and 1961. 
 
Rushing Leaders: 1957 -Bridges 782.  1958 - Bridges 1057.  1959 - 
Rath 620. 
 
1960 Car YG YL Net Avg. TD 
Harvey Rath 128 617 27 590 4.6 2 
Ron Redden 60 323 7 316 5.3 2 
Kay Lybbert 67 225 4 221 3.3 2 
Art Pigg 24 122 3 119 5.0 0 
Craig Heimbigner 17 131 54 77 4.5 1 
Roy Amstead 12 37 0 37 3.1 0 
Jack Curtright 8 20 1 19 2.4 2 
Jim Block 27 30 64 -34 -1.3 3 
Phil Fitterer 12 29 63 -34 -2.8 1 
Totals (8g) 355 1534 223 1311 3.7 13 
Opponents 342 1362 217 1145 3.3 
 
1961 Car Net Avg. TD 
Harvey Rath 163 721 4.4 4 
Jack Kapp 87 462 5.3 4 
Ron Redden 81 332 4.1 6 
Phil Fitterer 70 381 5.4 6 
Jack Curtright (5) 34 160 4.7 1 
Bill Ishida (7) 29 106 3.6 1 
Tom Buckner (4) 10 29 2.9 1 
Terry Hart (3) 13 29 2.2 0 
Gary Luft (2) 3 18 6.0 0 
Keith Paine (2) 6 13 2.2 0 
Jay Lane (3) 7 11 1.6 0 
Mark Peterson (1) 1 4 4.0 0 
Totals (9g) 518 2208 4.3 23 
Opponents 335 961 2.9 
 
1962 Car Net Avg. TD 
Don Zimmer 144 478 3.3 1 
Bill Ishida 138 323 2.3 2 
San Francisco 45 161 3.6 0 
Phil Fitterer 32 135 4.2 4 
Keith Paine 35 133 3.8 1 
Gary Luft 27 46 1.7 2 
Russ Barstad 8 36 4.5 0 
Ron Redden 14 35 2.5 1 
Roger Snow 21 -13 -6.2 1 
Totals (9g) 464 1402 3.0 12 
Opponents  1251 
 
1963 Car Net Avg. TD 
Joel Barnell 84 346 4.1 1 
Jay Lane 60 311 5.2 4 
  Car Net Avg. TD 
Don Zimmer 78 220 2.8 1 
Gary Luft 69 105 1.5 6 
Bill Ishida 29 125 4.3 2 
Keith Paine 25 105 4.2 0 
Vernell Chandler 11 77 7.0 0 
Phil Fitterer 37 39 1.1 1 
Ron Redden 4 24 6.0 0 
Mitch Marks 6 24 4.0 0 
Russ Nichols 2 10 5.0 0 
Jim Lindell 1 3 3.0 0 
San Francisco 2 2 1.0 0 
Jack Curtright 5 1 0.2 0 
Rick Stanford 5 -25 -5.0 0 
Totals (9g) 418 1363 3.3 15 
Opponents 361 1054 2.9 
 
1964 Car YG YL Net Avg. TD 
Jay Lane (8) 113 577 13 564 5.0 2 
Larry Smith 95 476 0 476 5.0 3 
Vernell Chandler 30 129 5 124 4.1 0 
Keith Paine 33 134 15 119 3.6 2 
Mickey O'Neill (8) 21 109 1 108 5.1 1 
Jack Curtright 39 112 22 90 2.3 0 
Jim O'Brien (6) 23 131 53 78 3.4 0 
Ron Hoiness (5) 14 63 2 61 4.4 0 
Skip Raish (6) 14 55 8 47 3.4 1 
Merle Brothers (NA) 3 14 0 14 4.7 1 
Butch Hill 60 114 101 13 0.2 4 
Gary Adrian (NA) 1 1 0 1 1.0 0 
Totals (9g) 447 1915 220 1695 3.8 14 
Opponents 405 1472 253 1219 3.0 
 
1965 Car YG YL Net Avg. TD 
Ron Hoiness 105 387 48 339 3.2 0 
Larry Smith 72 277 3 274 3.8 0 
Jim Brunaugh 64 244 16 228 3.6 2 
Jake Collins 32 112 26 86 2.7 0 
Skip Raish 32 111 59 52 1.6 1 
Jim O'Brien 8 51 6 45 5.6 1 
Gary Peone 7 43 0 43 6.1 1 
Steve Smith 7 26 0 26 3.7 0 
Dennis Esser 15 30 8 22 1.5 0 
Phil Harvey 1 0 0 0 0.0 0 
Ron Ewing 1 0 6 -6 -0.6 0 
Butch Hill 31 37 104 -67 -2.2 2 
Totals (8g) 375 1318 276 1042 2.8 *8 
Opponents 343 1230 205 1025 3.0 
 *Mel Cox recovered offensive fumble in end zone for rushing 
touchdown. 
 
1966 Car YG YL Net Avg. TD 
Jim Brunaugh 143 704 30 674 4.7 6 
Dennis Esser (7) 67 330 10 320 4.8 1 
Vince Brown (7) 55 286 1 285 5.2 3 
Gary Peone (7) 49 218 2 216 4.4 1 
Steve Hertling 37 136 3 133 3.6 1 
Phil Baga (5) 39 115 2 113 2.9 0 
Don Wilkins (5) 8 19 11 8 1.0 0 
Phil Harvey (1) 2 7 0 7 3.5 0 
Stew Egbert (2) 3 7 4 3 1.0 0 
Steve Peone (2) 2 2 0 2 1.0 0 
Butch Hill (6) 38 66 83 -17 -0.4 3 
Skip Raish 23 63 86 -23 -1.0 0 
Totals (9g) 466 1953 232 1721 3.7 15 
Opponents 507 1759 295 1464 2.9 
 
1967 Car Net Avg. TD 
Dennis Esser 91 299 3.3 1 
Vince Brown 69 266 3.9 1 
Steve Hertling 79 246 3.1 1 
Ron Hoiness 57 192 3.4 0 
Bill Muir 22 70 3.2 1 
Dick Johnson 29 64 2.2 0 
  Car Net Avg. TD 
Skip Raish 17 27 1.6 1 
Ron Ewing 8 21 2.6 0 
Al McKnight 6 11 1.8 0 
Dan Collins 1 6 6.0 0 
Craig Christophersen 3 4 1.3 0 
Rick Jennings 3 4 1.3 0 
John Craig 1 1 1.0 0 
Doug Cochran 1 0 0.0 0 
Mike Noski 1 -14 -14.0 0 
Dave Coffman 1 -20 -20.0 0 
Don Wilkins 25 -23 -0.9 1 
Butch Hill 48 -131 -2.7 2 
Totals (10g) 462 1023 2.2 8 
Opponents 483 1364 2.8 11 
 
1968 Car YG YL Net Avg. TD 
Steve Hertling 124 443 41 402 3.2 3 
Ron Hoiness 92 240 23 217 2.4 1 
Harvey Kochel 45   -75 -1.6 2 
Reynolds      1 
Totals (9g) 385 1044 417 627 1.6 7 
Opponents 459   1239 2.7 
 (Individual totals incomplete) 
 
1969 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Mike Huard 89 461 12 449 5.0 3 
Greg Smith 75 420 14 406 5.4 2 56 
Steve Stanley 71 389 19 370 5.2 3 
Bob Franklin 32 142 7 135 4.2 1 
Ray Colombo 16 139 19 120 8.8 1 44 
Harvey Kochel 105 240 159 81 0.8 1 
Ron Ewing 34 76 8 68 2.0 1 
Jack Kelleher 12 64 7 57 4.8 0 
Mike Moe 1 6 0 6 6.0 0 6 
Birger Solberg 1 6 0 6 6.0 0 6 
John Craig 1 5 0 5 5.0 0 5 
Doug Soehl 2 3 3 0 0.0 0 3 
Rick Whaley 3 1 5 -4 -1.3 0 1 
 Team 3 0 36 -36 -12.0 0 
Totals (9g) 445 1952 289 1663 3.7 12 56 
Opponents 383 1497 262 1235 3.2 
 
1970 Car Net Avg. TD 
Calvin Allen 180 690 3.6 9 
Bob Franklin 93 486 5.2 2 
Greg Smith 79 340 4.3 2 
Mike Huard 71 308 4.3 2 
Mike Moe 11 25 2.3 0 
Doug Soehl 9 20 2.2 0 
Mark Muxen 3 15 5.0 0 
Don Hosley 2 9 4.5 0 
Frank Naish 4 8 2.0 0 
Greg Emry 3 5 1.7 0 
Ron Lightley 2 3 1.5 0 
Jimmy Crittenden 1 -1 -1.0 0 
Jeff Short 46 -83 -1.8 1 
Totals (10g) 512 1755 3.4 16 
Opponents 337 688 2.0 8  
 
1971 Car Net Avg. TD 
R.J. Williams 181 952 5.3  4 
Calvin Allen 166 686 4.1 1 
Jack Weber 39 90 2.3 0 
Bob Harvey 11 67 6.1 0 
Tim Dahl 3 54 18.0 0 
Mike Huard 23 45 2.0 1 
Jeff Short 42 32 0.8 1 
Frank Naish 1 1 1.0 1 
Randy Magruder 1 1 1.0 1 
Garret Kamamura 1 -6 -6.0 -6 
Totals (10g) 468 1890 4.0 7 
Opponents 446 1816 4.1 17 
1972 Car Net Avg. TD 
R. J. Williams (9) 210 1126 5.4 11 
John Coen 74 354 4.8 5 
Jack Weber 61 285 4.7 1 
Bob Harvey 55 252 4.6 1 
Butch Petty (6) 26 162 6.2 0 
Lester Ellison (6) 15 104 6.9 1 
Harry Knell (9) 2 22 11.0 0 
Michael Anderson (NA) 4 10 2.5 0 
Steve Shaw (NA) 4 10 2.5 1 
Nathan Worswick (NA) 1 4 4.0 0 
John Krueger (NA) 3 -3 -1.0 0 
Totals (10g) 455 2335 5.1 20 
Opponents 459 1456 3.2 16 
 
1973 Car Net Avg. TD 
Pat Fitterer 95 392 4.1 1 
Larry Bailey 70 391 5.6 6 
Lester Ellison 79 274 3.5 1 
Butch Petty (8) 56 196 3.5 1 
Bob Harvey (3) 15 43 2.9 0 
Mike Halpin 2 22 11.0 0 
Jerry Fornelia (2) 3 7 2.3 0 
Bill Alexander (2) 4 6 1.5 0 
Terry Burton (2) 3 4 1.3 0 
John Reichert (2) 2 4 2.0 0 
Bill Allinger (2) 1 1 1.0 0 
John Coen (7) 41 -4 -0.1 6 
Mike Anderson (7) 68 -8 -0.1 4 
John Krueger 1 -20 -20.0 0 
Totals (9g) 440 1308 3.0 19 
Opponents 383 1150 3.0 9 
 
1974 Car Net Avg. TD 
Randy Ammerman 113 494 4.4 2 
Pat Fitterer (7) 70 268 3.8 1 
Terry Wick (7) 84 206 2.5 3 
Lester Ellison (5) 40 114 2.9 0 
Jim Tremper (8) 41 103 2.5 0 
John Reichert (4) 20 46 2.3 0 
Mike Anderson (6) 19 37 1.9 0 
Mike Halpin  3 19 6.3 0 
Ben Brumfield (3) 2 10 5.0 0 
Tom Engdahl 4 8 2.0 0 
Roy Garrison (4) 3 8 2.7 0 
Jeff Smith (5) 20 2 0.1 0 
 Team 1 -7 -7.0 0 
Totals (9g) 420 *1308 3.1 6 
Opponents 438 *1659 3.8 16 
  *YG-YL 1540-232; Opp. 1827-168. 
 
1975 Car Net Avg. TD 
John Ross 149 749 5.0 2 
Jim Tremper (7) 101 373 3.7 3 
Terry Wick 79 134 1.7 3 
Brian Maine 40 127 3.2 1 
Mike Anderson (8) 15 57 3.8 1 
John Reichert (7) 10 18 1.8 0 
Keith Johnson 5 12 2.4 1 
Mike Timmons (3) 4 11 2.8 0 
Mike Halpin 2 11 5.5 0 
Ed Hansen 1 7 7.0 0 
Tom Ainslie (6) 1 6 6.0 0 
Scott Gervais (4) 2 3 1.5 0 
Roy Garrison 2 3 1.5 0 
Jeff Smith (1) 4 3 0.8 0 
Mike Bettez (1) 2 4 2.0 0 
Rob Dahl (1) 1 2 2.0 0 
Tom Iddings (2) 2 0 0.0 0 
Randy Carberry (1) 1 -3 -3.0 0 
Totals (9g) 421 *1517 3.6 11 
Opponents 377 *1437 3.8 11 
 *YG-YL 1831-314; Opp. 1683-246. 
1976 Car YG YL Net Avg. TD 
Jim Tremper 142 652 16 636 4.5 7 
John Ross 99 396 26 370 3.7 3 
Jon Martin 122 518 179 339 2.8 4 
Brian Maine 30 123 0 123 4.1 1 
Tim Hays (6) 20 54 9 45 2.3 0 
Tom Scarsorie (3) 6 25 0 25 4.3 0 
Robert Shanahan (7) 3 18 0 18 6.0 0 
Ken Brunner (2) 9 20 4 16 1.8 0 
Jeff Smith 1 8 0 8 8.0 0 
Randy Ammerman (3)1 6 0 6 6.0 0 
John Freeman (2) 2 3 0 3 1.5 0 
Tom Ainsle 2 1 1 0 0.0 0 
Richard Melloy (3) 3 1 2 -1 -0.3 0 
John Reichert (4) 6 2 13 -11 -1.8 0 
Rob Dahl (4) 4 0 24 -24 -6.0 0 
Mike Bettez (8) 25 48 103 -55 -2.2 0 
Totals (9g) 461 1877 390 1487 3.2 15 
Opponents 477 2260 185 2075 4.4 18 
 
1977 Car YG YL Net Avg. TD 
Jon Martin 118 546 110 436 3.7 4 
Brian Maine (8) 67 290 6 284 4.2 0 
Ken Price (6) 61 270 9 261 4.3 0 
Tom Scarsorie (7) 50 214 4 210 4.2 3 
Don Burt (7) 29 142 28 114 3.9 3 
Tim Hays 60 158 44 114 1.9 2 
John Freeman 2 55 0 55 27.5 0 
Leonard Womack (3) 8 33 3 30 3.7 0 
Keith McDaniel (2) 6 27 2 25 4.1 0 
Mike Timmons (3) 11 18 9 9 0.8 0 
George Pleasant (2) 2 0 0 0 0.0 0 
Ken Brunner (6) 1 0 4 -4 -4.0 0 
Dennis Trimble (6) 6 14 21 -7 -1.2 0 
Jeff Armstrong (5) 12 14 51 -37 -3.1 0 
Bill White 21 41 80 -39 -1.8 1 
Totals (9g) 461 1822 371 1451 3.1 13 
Opponents 458 1977 283 1694 3.7 20 
 
1978 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Homer Barber (8) 123 567 21 546 4.4 6 29 
Jon Martin (8) 82 361 80 281 3.4 2 55 
Ken Price 97 292 40 252 2.6 2 22 
Payton Lonon (8) 67 329 98 231 3.4 3 30 
C.D. Hoiness (6) 40 141 22 119 3.0 1 12 
Brian Maine 26 81 12 69 2.6 0 13 
Tom Scarsorie (6) 24 68 4 64 2.7 0 19 
Jim Leers 5 38 11 27 5.4 0 14 
Tim Hays (7) 8 26 5 21 2.6 0 13 
Jon Eagle (2) 4 18 3 15 3.8 0 11 
Kevin Ridout (1) 3 10 0 10 3.3 0 6 
Jeff Armstrong (1) 2 3 0 3 1.5 0 3 
Totals (9g) 483 1928 296 1634 3.4 14 55 
Opponents 426 1753 287 1466 3.4 17 
 
1979 Car Net Avg. TD Long 
Homer Barber (9) 134 468 3.5 5 61 
C.D. Hoiness 90 243 2.7 0 
Tom Scarsorie 71 238 3.3 2 
Lloyd White 45 146 3.2 0 
Dean Gray (5) 20 74 3.7 0 
Jim Walker (2) 6 24 4.0 0 
Tom Haney (2) 5 8 1.6 0 
Tim Hays (8) 2 6 3.0 0 4 
Rob Hallam (1) 1 4 4.0 0 4 
Chris Olsen 3 4 1.3 0 
Kevin Ridout (2) 2 -2 -1.0 0 
Vince Conwell 1 -8 -8.0 0 -8 
Gregg Wilbanks (9) 24 -48 -2.0 0 
Jon Eagle (8) 15 -58 -3.9 0 
Rick Reid (7) 8 -61 -7.6 0 
Totals (10g) 427 *1030 2.4 7 61 
Opponents 508 *2012 4.0 13 
 *YG-YL 1383-353; Opp. 2306-294. 
 
 
1980 Car YG YL Net Avg. TD Long 
C.D. Hoiness  181 620 39 581 3.2 4 19 
Glenn Jackson  62 215 19 196 3.2 0 12 
Kevin Wickenhagen 31 144 11 133 4.3 1 46 
Jim Nichols (4) 16 114 3 111 6.9 0 54 
Dean Gray (7) 29 88 5 83 2.8 1 25 
Dave Jaderlund (3) 1 19 0 19 19.0 0 19 
Ted Huber (8) 3 10 1 9 3.0 0 10 
Todd Williams 2 7 3 4 2.0 0 7 
Jon Eagle (7) 9 24 23 1 0.1 0 16 
Rich Ridout (6) 3 0 2 -2 -0.7 0 0 
Don Wills  1 0 2 -2 -2.0 0 -2 
Mike Studer  1 0 13 -13 -13.0 0 -13 
Rick Reid (6) 9 7 38 -31 -3.4 0 3 
Gregg Wilbanks (7) 7 1 43 -42 -6.0 0 1 
Paul Peerboom (6) 43 65 185 -120 -2.8 0 9 
Totals (9g) 398 1314 387 927 2.3 6 54 
Opponents 455 2092 271 1821 4.0 13 60 
 
1981 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Kevin Wickenhagen 78 414 8 406 5.2 2 27 
Pat Nolan 72 398 33 365 5.1 1 38 
Ted Huber (8) 63 268 18 250 4.0 2 26 
Greg Kessel 47 166 5 161 3.4 4 18 
C.D. Hoiness (4) 27 119 11 108 4.0 0 14 
Rich Ridout (5) 17 78 2 76 4.5 0 23 
Quin Baxter  29 68 9 59 2.0 0 9 
Paul Peerboom 13 51 6 45 3.5 1 15 
Mike Grant 8 27 2 25 3.1 0 14 
Greg Wilbanks (1) 1 0 5 -5 -5.0 0 -5 
Chris Elliott 2 0 28 -28 -14.0 0 -11 
Marty Osborn 75 186 228 -42 -0.6 2 28 
  Team 1 0 11 -11 -11.0 0 -11 
Totals (9g) 433 1775 366 1409 3.2 *13 38 
Opponents 407 1537 261 1276 3.1 7 32   
 *Steve Peterson recovered fumble in end zone for rushing 
touchdown. 
  
1982 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Ted Huber (8) 78 494 25 469 6.0 5 78 
Greg Kessel  101 431 12 419 4.1 3 18 
John Davis (8) 74 398 27 371 5.0 2 26 
Russ Heard (8) 56 320 5 315 5.6 3 36 
Pat Nolan 39 178 15 163 4.2 3 22 
Gary Moore 37 150 19 131 3.5 2 23 
Marty Osborn 73 231 157 74 1.0 2 20 
Scott Porter 5 20 5 15 3.0 0 9 
Marc Beaudet 5 9 2 7 1.4 0 4 
Paul Peerboom 2 5 0 5 2.5 0 4 
Bill Evans 1 2 0 2 2.0 0 2 
Chris Elliott 1 2 0 2 2.0 0 2 
Mike Grant 2 9 8 1 0.5 0 9 
Brian Frauenholz 10 23 22 1 0.1 0 7 
  Team (bad snap) 2 0 15 -15 -7.5 0 -6 
Totals (10g) 486 2272 312 1960 4.0 20 78 
Opponents 395 1454 264 1190 3.0 10 29 
 
1983 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Gary Moore 195 985 42 943 4.8 6 28 
Ted Huber 67 329 12 317 4.7 4 24 
Paul Goulet 47 204 9 195 4.2 0 22 
Ed Watson 38 169 2 167 4.4 1 17 
Russ Heard 31 142 4 138 4.5 3 32 
Tony Johnson 11 115 1 114 10.4 0 30 
Paul Peerboom 49 122 70 52 1.1 2 46 
Marc Beaudet 10 32 3 29 2.9 1 11 
Brian Frauenholtz 16 37 32 5 0.3 0 13 
Steve Bator 1 0 0 0 0.0 0 0 
Greg Olson 34 84 97 -13 -0.4 1 22 
Totals (10g) 499 2219 272 1947 3.9 18 46 
Opponents 369 1529 209 1320 3.6 8 70 
1984 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Ed Watson 199 1036 33 1003 5.0 12 56 
Jim McCormick 142 712 19 693 4.9 3 27 
Jimmie Dillingham 40 317 13 304 7.6 4 30 
Matt Brkljacich 80 355 71 284 3.6 5 35 
Dewey Brawley 34 110 5 105 3.1 0 13 
Russ Heard 21 87 3 84 4.0 0 10 
Pat Nolan 25 71 8 63 2.5 1 13 
Tony Kendall 7 26 2 24 3.4 0 11 
Greg Olson 57 128 118 10 0.2 2 11 
Dale Cote 5 11 6 5 1.0 0 8 
Totals (11g) 610 2853 278 2575 4.2 27 56 
Opponents 393 1431 412 1019 2.6 5 49 
 
1984 Playoffs Car YG YL Net Avg. TD Long 
Ed Watson 26 101 18 83 3.2 1 22 
Russ Heard 8 41 0 41 5.1 0 16 
Jim McCormick 11 50 10 40 3.6 0 19 
Jimmie Dillingham 5 36 0 36 7.2 0 24 
Pat Nolan 4 10 1 9 2.3 0 5 
Matt Brkljacich 11 36 30 6 0.5 0 10 
Greg Olson 15 23 43 -20 -1.3 0 8 
Totals (2g) 80 297 102 195 2.4 1 24 
Opponents 115 608 59 549 4.8 5 32 
 
1985 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Jim McCormick 95 667 11 656 6.9 4 50 
Jimmie Dillingham 81 498 27 471 5.8 1 63 
Ed Watson 97 401 20 381 3.9 7 24 
Dean Bumgarner 40 143 12 131 3.3 0 15 
Matt Brkljacich 69 268 141 127 1.8 2 43 
Ed Mortimer 18 104 2 102 5.7 1 21 
Dewey Brawley 9 36 0 36 4.0 0 10 
Ken Bishop 1 5 0 5 5.0 0 5 
Kert Lenseigne 2 3 0 3 1.5 0 3 
Dale Cote 19 21 41 -20 -1.1 2 7 
Totals (9g) 431 2146 254 1892 4.4 17 63 
Opponents 384 1643 290 1353 3.5 11 71 
 
1986 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Ed Watson 155 707 35 672 4.3 11 53 
Jimmie Dillingham 107 627 20 607 5.7 6 30 
Dean Bumgarner 44 199 11 188 4.3 2 22 
Ed Mortimer 18 96 2 94 5.2 0 26 
Brad Torgeson 1 55 3 52 52.0 1 55 
Kert Lenseigne 4 5 1 4 1.0 0 3 
John Bower 2 6 4 2 1.0 0 6 
Jim Hill 87 184 255 -71 -0.8 2 21 
Totals (9g) 428 1879 331 1548 3.6 22 64 
Opponents 331 1474 238 1236 3.7 10 71 
 
1987 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Jimmie Dillingham 180 1041 18 1023 5.7 11 53 
Kevin Rodgers 120 685 6 679 5.7 11 40 
Jim Hill 100 372 198 174 1.7 6 36 
Ed Mortimer 30 145 2 143 4.8 0 16 
Ray Riojas 27 142 3 139 5.1 4 28 
Joe Sanders 8 44 0 44 5.5 0 13 
Bart Fortune 8 29 7 22 2.8 1 15 
Tom Gannon 4 16 0 16 4.0 1 7 
Brett Collins 1 12 0 12 12.0 0 12 
Andy Troxel 3 12 0 12 4.0 0 6 
John Bower 1 7 0 7 7.0 0 7 
Scott Stanford 1 3 0 3 3.0 0 3 
Totals (9g) 483 2508 234 2274 4.7 34 53 
Opponents 325 1309 209 1100 3.3 13 24 
 
1987 Playoffs Car YG YL Net Avg. TD Long 
Kevin Rodgers 19 147 3 144 7.6 0 18 
Jimmie Dillingham 16 93 2 91 5.7 1 33 
Jim Hill 13 37 29 8 0.6 1 15 
Ed Mortimer 1 4 0 4 4.0 0 4 
Totals (1g) 49 281 34 247 5.0 2 33 
Opponents 39 173 9 164 4.2 2 39 
 
1988 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Pat Patterson 180 1188 42 1146 6.4 12 66 
Ray Riojas 69 395 3 392 5.7 4 34 
Tony Caddy 26 215 0 215 8.3 2 22 
Joe Sanders 34 196 0 196 5.8 4 14 
Ed Mortimer 23 184 0 184 8.0 2 25 
Bart Fortune 56 229 85 144 2.6 4 22 
Darrell Hudson 27 153 15 138 5.1 2 24 
Tom Gannon 28 137 5 132 4.7 2 17 
Mick Daly 14 53 16 37 2.6 1 12 
Terry Duncan 2 32 0 32 16.0 0 29 
Rob Ellison 10 33 2 31 3.1 1 8 
Bob Peyser 7 20 4 16 2.3 0 9 
Andy Troxel 7 9 5 4 0.6 0 4 
Totals (9g) 483 2844 177 2667 5.5 34 66 
Opponents 290 987 298 689 2.4 10 28 
 
1988 Playoffs Car YG YL Net Avg. TD Long 
Pat Patterson 18 65 8 57 3.2 0 13 
Ray Riojas 8 32 0 32 4.0 1 13 
Darrell Hudson 3 32 6 26 8.7 0 18 
Bart Fortune 8 25 11 14 1.8 0 15 
Tony Caddy 1 2 0 2 2.0 0 2 
Totals (1g) 38 156 25 131 3.4 1 17 
Opponents 58 261 45 216 3.7 3 34
  
1989 Car YG YL Net Avg. TD Long 
Pat Patterson 228 1524 30 1494 6.6 19 49 
Ray Riojas 62 303 4 299 4.8 2 18 
Joe Sanders 45 289 6 283 6.3 2 33 
Bob Peyser 16 87 4 83 5.2 0 22 
Keith Baker 19 78 0 78 4.1 0 10 
Rob Ellison 20 82 16 66 3.3 3 15 
Eddie Ashworth 13 63 8 55 4.2 0 17 
Ken Stradley 42 145 104 41 1.0 3 18 
Andy Troxel 10 42 21 21 2.1 0 17 
Brett Collins 1 20 0 20 20.0 0 20 
Jim Ford 5 13 3 10 2.0 0 6 
Mick Daly 4 5 0 5 1.3 0 2 
Kirk Parrish 1 0 2 -2 -2.0 0 -2 
  Team 1 0 18 -18 -18.0 0 -18 
Totals (9g) 467 2651 216 2435 5.2 29 49 
Opponents 340 1369 408 961 2.8 3 69
   
1989 Playoffs Car YG YL Net Avg. TD Long 
Pat Patterson 93 583 14 569 6.1 8 61 
Joe Sanders 20 94 3 91 4.6 2 11 
Ray Riojas 13 61 1 60 4.6 1 13 
Rob Ellison 8 56 0 56 7.0 0 13 
Ken Stradley 21 95 52 43 2.0 0 23 
Keith Baker 4 25 0 25 6.3 0 12 
Andy Troxel 2 13 0 13 6.5 1 10 
Bob Peyser 5 13 2 11 2.2 0 5 
Eddie Ashworth 1 0 1 -1 -1.0 0 -1 
Totals (3g) 167 940 73 867 5.2 12 61 
Opponents 110 365 141 224 2.0 2 15 
 
1990 G Car YG YL Net Avg. TD Long 
Tyson Raley 9 139 690 19 671 4.8 5 58 
Kenny Thompson 9 124 653 43 610 4.9 9 64 
Terry Karg 9 98 378 207 171 1.7 4 58 
  G Car YG YL Net Avg. TD Long 
Joey McCanna 9 16 56 7 49 3.1 1 14 
Mark Heggenes 9 8 49 2 47 5.9 0 16 
Bob Peyser 9 16 40 3 37 2.3 0 11 
Joe Sanders 1 3 10 0 10 3.3 0 10 
Ken Stradley 9 17 47 37 10 0.6 0 9 
Brett Collins 9 1 5 0 5 5.0 0 5 
Beau Baldwin 1 3 5 2 3 1.0 1 4 
Totals 9 425 1933 320 1613 3.8 20 64 
Opponents 9 301 1030 332 698 2.3 6 52 
 
1990 Playoffs G Car YG YL Net Avg. TD Long 
Tyson Raley 3 28 116 10 106 3.8 1 15 
Kenny Thompson 3 20 91 16 75 3.8 0 19 
Terry Karg 3 35 138 96 42 1.2 3 22 
Joey McCanna 3 10 37 1 36 3.6 0 13 
Ken Stradley 3 3 16 0 16 5.3 0 8 
Joe Sanders 3 5 8 1 7 1.4 1 4 
Bob Peyser 3 3 5 1 4 1.3 0 4 
 Team 1 1 0 22 -22 -22.0 0 -22 
Totals 3 105 411 147 264 2.5 5 22 
Opponents 3 147 576 119 457 3.1 4 46 
 
1991 G Car YG YL Net Avg. TD Long 
Kenny Thompson 9 104 867 22 845 8.1 13 94 
Joey McCanna 10 88 574 16 558 6.3 6 57 
Tyson Raley 9 57 303 29 274 4.8 4 30 
Beau Baldwin 9 41 193 45 148 3.6 4 18 
Ken Stradley 8 52 286 122 164 3.2 7 36 
Kimo Evans 9 26 140 32 108 4.2 0 35 
Sean Sehlin 6 14 57 9 48 3.4 0 12 
Mark Heggenes 10 2 25 0 25 12.5 0 20 
Tony Kretschman 1 4 11 0 11 2.8 0 4 
Darrell Roulst 10 1 2 0 2 2.0 0 2 
Totals 10 389 2458 275 2183 5.6 34 94 
Opponents 10 357 1494 279 1215 3.4 12 80 
 
1992 G Car YG YL Net Avg. TD Long 
Joey McCanna 8 108 711 32 679 6.3 6 75 
Tyson Raley 9 64 378 27 351 5.5 5 69 
Jon Kitna 9 91 302 206 96 1.1 5 28 
Kimo Evans 6 27 102 25 77 2.9 1 13 
Mark Heggenes 7 4 75 0 75 18.8 1 54 
Robert Owens 7 7 36 0 36 5.1 0 12 
Beau Baldwin 6 15 62 27 35 2.3 2 33 
Goreal Hudson 7 4 34 0 34 8.5 0 15 
J.D. Clements 1 2 11 0 11 5.5 0 10 
Kevin Keating 1 1 0 4 -4 -4.0 0 -4 
Matt Diedrick 9 2 3 7 -4 -2.0 0 3 
Tim DeBord 9 1 0 6 -6 -6.0 0 -6 
  Team (bad snap)  2 0 44 -44 -22.0 0 -19 
Totals 9 328 1714 378 1336 4.1 20 75 
Opponents 9 359 1381 255 1126 3.1 11 46 
 
1993 G Car YG YL Net Avg. TD Long 
Marc Jones 9 165 1005 11 994 6.0 7 42 
Tom Craven 8 92 622 13 609 6.6 7 62 
Tyson Raley 11 20 231 6 225 11.3 2 28 
Jon Kitna 11 74 358 197 161 2.2 1 35 
Donnis Henry 11 23 89 4 85 3.7 4 12 
Kimo Evans 6 14 66 6 60 4.3 1 18 
Goreal Hudson 7 16 48 13 35 2.2 1 14 
Jason Carter 11 1 22 0 22 22.0 0 22 
Cedric Sanders 6 1 18 0 18 18.0 0 18 
Darrell Roulst 11 1 8 0 8 8.0 0 8 
Beau Baldwin 6 11 15 24 -9 0.3 1 7 
Matt Diedrick 3 5 0 13 -13 -2.6 0 -1 
 Team  1 0 12 -12 -12.0 0 -12 
Totals 11 424 2482 299 2183 5.1 24  62 
Opponents 11 401 1817 343 1474 3.7 13 70 
 
1994 G-GS Car YG YL Net Avg. TD Long 
Tom Craven 8-7 138 722 38 684  5.0 4 42 
Goreal Hudson 9-2 85 384 45 339  4.0 6 57 
Coco Jeffery 9-0 9 25 0 25 2.8 0 6 
Matt Diedrick 9-0 3 11 0 11 3.7 1 10 
Justin Sundquist 9-9 2 1 4 -3 -1.5 0 1 
Ryan Fournier 1-0 1 0 2 -2 -2.0 0 -2 
Jon Kitna 9-9 60 202 233 -31 -0.5 1 21 
Totals 9-9 298 1345 322 1023  3.4 12 57 
Opponents 9-9 351 1268 405 863   2.5 8 53 
 
1995 G-GS Car YG YL Net Avg. TD Long 
Jamie Christian 14-9 217 925 42 883   4.1 12 23 
Jon Kitna 14-14 111 542 214 328  3.0 3 41 
Travis Henry 10-5 65 234 6 228 3.5 3 16 
Rick Robillard 13-0 20 84 7 77  3.9 0 14 
Josh Sarpy 14-0 8 42 0 42 5.3 0 12 
Devon Jackson 6-0 16 46 6  40 2.5 0 14 
Bob Cumming 1-0 4 14 1 13 3.3 0 7 
Josh Woodard 14-13 6 15 6 9 1.5 0 6 
Ryan Fournier 6-0 5 10 1 9 1.8 0 7 
Coco Jeffery 1-0 4 2 0 2 0.5 1 1 
Montreux Macon 14-13 1 0 2 -2 -2.0 0 -2 
Kenny Russaw 14-14 2 0 7 -7 -3.5 0 -2 
Totals 14-14 459 1914 292 1622  3.5 19 41 
Opponents 14-14 559 2251 435 1816 3.2  12 72 
 
PASSING 
 
Touchdown Passes (1916-29) 
 
 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tot. 
Sterling         4 1 5 
Green 2          2 
Dent      2     2 
Wippel  1         1 
Seymour  1         1 
Cote       1    1 
Erickson          1 1 
Totals 2 2 0 0 0 2 1 0 4 2 13 
 
Touchdown Passes (1930-39) 
 
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tot. 
Huggins      1 6  4  11 
Sterling 2          *7 
Burnett     3      3 
Mitchell     2      2 
Clough  1         1 
Fuller   1        1 
Mercer    1       1 
Sanders    1       1 
Taylor      1     1 
Morgan       1    1 
Miller          1 1 
Totals 2 1 1 2 5 2 7 0 4 1 24 
 *Includes TDs from previous decade 
 
Touchdown Passes (1940-49) 
 
 40 41 42 46 47 48 49    Tot. 
L.G. Carmody   2 5       7 
Danny Iyall      4 3    7 
Miller 6          *7 
Earl Howard   3        3 
Matelak 1          1 
Bartlett    1       1 
Longbacker     1      1 
Ralph Sherwood      1     1 
Howie Bellows       1    1 
Mickey Naish       1    1 
Totals 7 0 5 6 1 5 5    29 
 *Includes TDs from previous decade 
1948 Att Com Int PCT Yds TD 
Danny Iyall 102 41 11 40.2 557 4 
Ralph Sherwood      1 
Totals (9g) 126 49 14 38.9 732 5 
Opponents 148 55 23 37.2 785 1 
 
1949 Att Com Int PCT Yds TD 
Danny Iyall 58 20 5 34.5 372 3 
Howie Bellows 44 14 7 31.8 205 1 
Mickey Naish 27 9 0 33.3 101 1 
Dan Doran 2 1 0 50.0 40 0 
Carmody 1 0 0 0.0 0 0 
Totals (9g) 132 44 12 33.3 718 5 
Opponents 155 60 17 38.7 946 5 
 
Touchdown Passes (1950-59) 
 
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tot. 
Harriman    3 4 7     14 
Jim Black         4 4 *10 
Hashman   6        6 
Bud Snaza       5 1   6 
Naish 2          3 
Corky Bridges        1 2  3 
Tuttle      1  1   2 
Propst 1          1 
Cavallini  1         1 
Totals 3 1 6 3 4 8 5 3 6 4 43 
 *Includes two TDs from 1960 
 
1953 Att Com Int PCT Yds TD 
Harriman 82 36 13 43.9 446 3 
Boyd 5 1 4 20.0 21 0 
Pierce 4 1 0 25.0 18 0 
Trombley 1 1 0 100.0 10 0 
Hatch 1 0 0 0.0 0 0 
Totals (8g) 93 39 17 41.9 495 3 
 
Passing Yards: 1954 - Harriman 529.  1957 - Corky Bridges 221.  
1958 - Corky Bridges 107.   
 
1959 Att Com Int PCT Yds TD 
Jim Black 117 54  46.2 652 4 
Harvey Rath     106 0 
Totals (9g)      4 
 
1960 Att Com Int PCT Yds TD 
Jim Black 64 21 6 32.8 370 2 
Craig Heimbigner 37 14 5 37.8 242 3 
Phil Fitterer 27 13 3 48.1 163 0 
Harvey Rath 10 3 0 30.0 28 0 
Jack Curtright 3 1 0 33.3 6 0 
Totals (8g) 141 52 14 45.6 809 5 
Opponents 111 48 14 43.2 554 
 
1961 Att Com Int PCT Yds TD 
Phil Fitterer 93 43 6 46.2 664 9 
Terry Hart (3) 19 4 1 21.1 83 0 
Jack Curtright (5) 1 1 0 100.0 9 0 
Gary Luft (2) 1 0 0 0.0 0 0 
Totals(9g) 110 47 7 42.7 824 9 
Opponents 132 52 14 39.4 513 
 
1962 Att Com Int PCT Yds TD 
Phil Fitterer 80 30 9 37.5 420 5 
Gary Luft 18 8 4 44.4 245 2 
Roger Snow 31 10 4 32.3 201 4 
Totals (9g) 130 48 17 36.9 859 11 
Opponents   18  606 
 1963 Att Com Int PCT Yds TD 
Phil Fitterer 65 26 8 40.0 490 5 
Gary Luft 53 24 3 45.3 405 4 
  Att Com Int PCT Yds TD 
Rick Stanford 5 3 0 60.0 22 0 
Totals (9g) 123 53 11 43.1 917 9 
Opponents 171 72 22 42.1 828 3 
 
1964 Att Com Int PCT Yds TD 
Butch Hill 87 39 10 44.8 629 4 
Jim O'Brien 26 8 3 30.8 156 1 
Skip Raish 5 1 1 20.0 18 0 
Jack Curtright 1 1 0 100.0 11 0 
Totals (9g) 119 49 14 41.1 814 5 
Opponents 102 37 10 36.3 606 3 
 
1965 Att Com Int PCT Yds TD 
Skip Raish 68 29 6 42.6 425 2 
Butch Hill 68 28 3 41.1 349 2 
Jim O'Brien 5 3 0 60.0 25 0 
Totals (8g) 141 60 9 42.5 799 4 
Opponents 162 80 11 49.4 1022 9 
 
1966 Att Com Int PCT Yds TD 
Skip Raish 94 38 8 41.5 474 4 
Butch Hill 56 15 10 25.0 232 1 
Rick Jennings 2 2 0 100.0 53 1 
Totals (9g) 152 55 18 36.2 759 6 
Opponents 178 88 13 49.4 1296 10 
 
1967 Att Com Int PCT Yds TD 
Butch Hill 160 86 9 53.8 1000 6 
Skip Raish 45 15 5 33.3 216 1 
Don Wilkins 34 7 4 20.6 128 0 
Rick Jennings 5 2 2 40.0 36 0 
Totals (10g) 244 110 20 45.1 1370 7 
Opponents 227 103 15 45.4 1329 12 
 
1968 Att Com Int PCT Yds TD 
Harvey Kochel 175 74 15 42.3 942 5 
Rick Jennings 52 25 5 48.1 274 0 
Tom Jordan 2 1 0 50.0 13 0 
Totals (9g) 238 101 22 42.4 1248 5 
Opponents 192 74 18 38.5 803 7 
 
1969 Att Com Int PCT Yds TD 
Harvey Kochel 164 69 13 42.1 1095 6 
Ray Colombo 13 3 1 23.1 28 0 
Mike Moe 2 2 0 100.0 15 1 
Totals (9g) 179 74 14 41.3 1138 7 
Opponents 235 99 23 42.1 1120 
 
1970 Att Com Int PCT Yds TD 
Jeff Short 188 87 8 46.3 1171 17 
Mike Moe 30 14 0 46.7 131 0 
Totals (10g) 222 101 9 45.5 1304 17 
Opponents 338 161 30 47.6 1930 8 
 
1971 Att Com Int PCT Yds TD 
Jeff Short 306 145 13 47.4 1787 18 
Ron Lightley 1 1 0 100.0 8 0 
Frank Naish 2 0 1 0.0 0 0 
Greg Emry 1 0 0 0.0 0 0 
John Krueger 2 0 0 0.0 0 0 
Totals (10g) 312 146 13 46.8 1795 18 
Opponents 251 127 19 50.6 1908 16 
 
1972 Att Com Int PCT Yds TD 
John Coen 227 122 13 53.7 1904 25 
Mike Anderson (NA) 5 0 0 0.0 0 0 
John Krueger (NA) 2 0 0 0.0 0 0 
Totals (10g) 234 122 13 52.1 1904 25 
Opponents 276 123 27 44.6 1677 10 
 
1973 Att Com Int PCT Yds TD 
John Coen (7) 123 67 11 54.5 904 6 
Mike Anderson (7) 45 27 3 60.0 313 0 
Mike Knowles (1) 1 0 1 0.0 0 0 
Totals (9g) 169 94 15 55.6 1217 6 
Opponents 182 71 17 39.0 1089 9 
 
1974 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Terry Wick (7) 125 63 5 50.4 819 8 50 
Jeff Smith (5) 45 15 7 33.3 232 1 
Mike Anderson (6) 29 10 2 34.5 130 0 
Terry Lehman  1 1 0 100.0 11 0 11 
Totals (9g) 200 89 14 44.5 1192 9 50 
Opponents 190 79 20 41.6 1267 8 
 
1975 Att Com Int PCT Yds TD 
Terry Wick 193 104 8 53.9 1336 10 
Mike Anderson (8) 18 10 1 55.6 71 0 
Jeff Smith (1) 7 2 1 28.6 21 0 
Jim Tremper 1 1 0 100.0 35 1 
Terry Lehman 1 0 0 0.0 0 0 
Mike Timmons (1) 1 0 0 0.0 0 0 
Totals (9g) 221 117 10 52.9 1463 11 
Opponents 252 115 20 45.6 1557 10 
 
1976 Att Com Int PCT Yds TD 
Jon Martin 120 53 9 44.2 670 3 
Mike Bettez (8) 70 25 5 35.7 274 0 
Jeff Smith  20 9 2 45.0 87 0 
Brian Maine 2 1 0 50.0 11 0 
Rob Dahl (4) 1 0 1 0.0 0 0 
John Reichert (4) 1 0 1 0.0 0 0 
Totals (9g) 213 89 18 41.3 1042 3 
Opponents 193 86 21 44.6 1250 8 
 
1977 Att Com Int PCT Yds TD 
Jon Martin 122 53 9 43.4 587 3 
Bill White 58 28 8 48.3 239 0 
Dennis Trimble (6) 5 3 0 60.0 70 1 
Brian Maine (8) 1 1 0 100.0 40 1 
Jeff Armstrong (5) 4 1 1 25.0 12 0 
Totals (9g) 190 86 18 45.3 948 5 
Opponents 255 114 21 44.7 1748 12 
 
1978 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Jon Martin (8) 84 38 6 45.2 476 1 40 
Payton Lonon (8) 69 33 7 47.8 342 3 
Jon Eagle (3) 13 5 1 38.5 15 0 
Brian Maine (8) 2 1 0 50.0 1 0 1 
Jeff Armstrong (1) 1 0 0 0.0 0 0 0 
C.D. Hoiness (5) 1 0 0 0.0 0 0 0 
Totals (9g) 172 77 14 44.8 834 4 40 
Opponents 228 96 17 42.1 1465 13 
 
1979 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Gregg Wilbanks (9)129 51 8 39.5 586 2 
Jon Eagle (8) 82 40 4 48.8 317 1 43 
Rick Reid (7) 31 10 3 32.3 113 1 
Tom Haney (2) 31 10 3 32.3 66 1 
Vince Convwell 1 0 0 0.0 0 0 
Totals (10g) 273 111 18 40.6 1082 5 43 
Opponents 235 119 22 50.6 1629 20 
 
1980 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Paul Peerboom (6) 110 43 10 39.1 431 2 68 
Jon Eagle (7) 66 27 5 40.9 271 1 27 
Gregg Wilbanks (7) 68 28 7 41.2 230 0 19 
Rick Reid (6) 19 8 1 42.1 143 1 66 
C.D. Hoiness 6 3 1 50.0 79 0 39 
Dean Gray (7) 1 0 0 0.0 0 0 0 
  Att Com Int PCT Yds TD Long 
Mike Studer 1 0 0 0.0 0 0 0 
Todd Williams 1 0 0 0.0 0 0 0 
Totals (9g) 272 109 24 40.1 1154 4 68 
Opponents 211 100 13 47.4 1310 11 35 
 
1981 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Marty Osborn 189 94 12 49.7 1184 7 55 
Paul Peerboom 16 4 2 25.0 41 0 15 
C.D. Hoiness (4) 1 1 0 100.0 23 0 23 
Gregg Wilbanks (1) 1 0 1 0.0 0 0 0 
Chris Elliott 1 0 0 0.0 0 0 0 
Totals (9g) 208 99 15 47.6 1248 7 55 
Opponents 195 90 16 46.2 1229 9 42 
 
1982 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Marty Osborn  242 122 9 50.4 1505 12 77 
Brian Frauenholtz 48 24 5 50.0 392 3 40 
Paul Peerboom 5 3 0 60.0 34 1 24 
Bill Evans 1 0 0 0.0 0 0 0 
Pat Nolan 1 1 0 100.0 -2 0 -2 
Totals (10g) 297 150 14 50.5 1929 16 77 
Opponents 231 108 18 46.8 1307 7 50 
 
1983 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Greg Olson 104 50 3 48.1 745 6 64 
Brian Frauenholtz 61 27 8 44.3 438 5 63 
Paul Peerboom 62 25 6 40.3 299 3 40 
Bill Evans 1 1 0 100.0 51 0 51 
Totals (10g) 228 103 17 45.2 1533 14 64 
Opponents 347 162 20 46.7 1951 10 50 
 
1984 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Matt Brkljacich 133 69 6 51.9 899 8 38 
Greg Olson 69 40 5 58.0 409 6 40 
Dale Cote 19 11 0 57.9 215 2 42 
Totals (11g) 221 120 11 54.3 1523 16 42 
Opponents 321 152 21 47.4 1944 11 75 
 
1984 Playoffs Att Com Int PCT Yds TD Long 
Greg Olson 27 14 1 51.9 263 2 80 
Matt Brkljacich 33 16 2 48.5 161 1 19 
Dale Cote 11 5 1 45.5 52 0 15 
Totals (2g) 71 35 4 49.3 476 3 80 
Opponents 43 17 2 39.5 310 4 47 
 
1985 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Matt Brkljacich 203 108 10 53.2 1345 12 60 
Dale Cote 25 11 1 44.0 94 1 23 
Totals (9g) 228 119 11 52.2 1439 13 60 
Opponents 295 148 10 50.2 1967 17 77 
 
1986 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Jim Hill (9g) 226 122 6 54.0 1575 6 84 
Opponents 263 141 8 53.6 1683 11 81 
 
1987 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Jim Hill 144 78 6 54.2 1162 7 83 
Bart Fortune 4 3 0 75.0 35 0 23 
Jimmie Dillingham 2 1 0 50.0 29 1 29 
Andy Troxel 1 1 0 100.0 1 0 1 
Totals (9g) 151 83 6 55.0 1227 8 83 
Opponents 289 152 11 52.6 1548 9 63 
 
1987 Playoffs Att Com Int PCT Yds TD Long 
Jim Hill 23 11 2 47.8 115 0 19 
Jimmie Dillingham 1 0 0 0.0 0 0 0 
Totals (1g) 24 11 2 45.8 115 0 19 
Opponents 24 15 0 62.5 246 1 45 
 
1988 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Bart Fortune 120 70 3 58.3 1075 11 54 
Darrell Hudson 37 20 2 54.1 386 2 61 
Andy Troxel 2 2 0 100.0 19 0 11 
Mick Daly 5 2 0 40.0 13 0 7 
Ray Riojas 2 0 0 0.0 0 0 0 
Totals (9g) 166 94 5 56.6 1493 13 61 
Opponents 358 163 17 45.5 2105 13 69 
 
1988 Playoffs Att Com Int PCT Yds TD Long 
Bart Fortune 31 8 3 25.8 101 0 18 
Darrell Hudson 2 1 0 50.0 26 0 26 
Totals (1g) 33 9 3 27.3 127 0 26 
Opponents 24 12 1 50.0 125 1 16 
 
1989 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Ken Stradley 128 57 3 44.5 867 8 51 
Andy Troxel 26 16 1 61.5 164 0 30 
Pat Patterson 4 2 0 50.0 38 0 29 
Eddie Ashworth 5 1 0 20.0 5 0 5 
Mick Daly 1 1 0 100.0 4 0 4 
Totals (9g) 164 77 4 47.0 1078 8 51 
Opponents 270 123 13 45.6 1301 7 41 
 
1989 Playoffs Att Com Int PCT Yds TD Long 
Ken Stradley 72 40 3 55.6 559 2 45 
Andy Troxel 3 2 0 66.7 79 1 75 
Totals (3g) 75 42 3 56.0 638 3 75 
Opponents 96 42 6 43.8 573 2 48 
 
1990 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Terry Karg 194 105 4 54.1 1560 13 63 
Ken Stradley 38 11 0 28.9 90 0 16 
Beau Baldwin (1) 1 1 0 100.0 22 0 22 
Totals (9g) 233 117 4 50.2 1672 13 63 
Opponents 319 149 20 46.7 1597 5 58 
 
1990 Playoffs Att Com Int PCT Yds TD Long 
Terry Karg 105 60 3 57.1 961 6 52 
Ken Stradley 2 1 0 50.0 6 0 6 
Totals (3g) 107 61 3 57.0 967 6 52 
Opponents 63 27 4 42.9 258 1 32 
 
1991 Att Com Int PCT Yds TD Long 
Ken Stradley (8) 218 129 12 59.2 2088 10 68 
Beau Baldwin (9) 109 67 6 61.5 1052 6 67 
Sean Sehlin (6) 1 0 0 0.0 0 0 0 
Totals (10g) 328 196 18 59.8 3140 16 68 
Opponents 329 160 25 48.6 1898 9 73 
 
1992 G  Att Com Int PCT Yds TDLong 
Jon Kitna 9 275 151 12 1964 54.9 6 82 
Beau Baldwin   6 61 36 5 367 59.0 2 26 
Matt Diedrick  9 6 2 0 46 33.3 0 46 
Tim DeBord 9 1 1 0 1 100.0 0 1 
Totals   9 343 190 17 2378 55.4 8 82 
Opponents 9 285 135 11 1848 47.4 16 69 
 
1993 G Att Com Int Yds PCT TDLong 
Jon Kitna 11 325 212 15 3241 65.2 29 73 
Beau Baldwin 6 26 17 0 214 64.0 0 27 
Tyson Raley 11 1 1 0 26 100.0 0 26 
Matt Diedrick 3 11 2 1 23 18.2 0 17 
J. Atterberry 9 1 0 0 0 0.0 0 0 
Totals 11 364 232 16 3504 63.7 29 73 
Opponents 11 398 219 21 2920 55.0 23 88 
 
1994 G Att Com Int Yds PCT TDLong 
Jon Kitna 9 374 184 18 2532    49.2 22 80 
Matt Diedrick 9 18 10 0 192  55.6 2 39 
Kentin Alford 9 1 0 0 0 0.0 0 0 
Ryan Fournier 1 2 0 0 0 0.0 0 0 
Totals 9 395 194 18 2724 49.1  24 80 
Opponents 9 330 166 20 2179   50.3 18 90 
 
1995 G Att Com Int Yds PCT TDLong 
Jon Kitna 14 576 364 14 4616 63.2  42 80 
Ryan Fournier 6 29 15 2 158 51.7 0 29 
Josh Woodard 14 1 1 0 51 100.0 1 51 
Casey Jacox 1 1 1 0 -1 100.0 0 -1 
Kentin Alford 9 1 0 0 0 0.0 0 0 
Totals 14 608 381 16 4824 62.7  43 80 
Opponents 14 440 232 31 2772 52.7  18 56 
 
 
